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Em 2003 foi criada uma Liga representativa 
da atuação do Cirurgião Plástico do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HCFMUSP) no tratamento integrado 
das feridas complexas. Graças ao incentivo do Prof. 
Dr. Marcus Castro Ferreira, professor titular da 
disciplina, teve como fundadores os doutores Fabio 
Kamamoto, André Oliveira Paggiaro, Constante Saliba 
Valler, a enfermeira Viviane Fernandes Carvalho e o 
acadêmico Nuberto Teixeira Neto.
Com conteúdo programático de aulas e 
atividades práticas dentro do HCFMUSP, a liga em 
seu primeiro curso para acadêmicos de medicina, 
enfermagem, fisioterapia, e terapia ocupacional, 
contou com mais de 300 inscritos.
Com o entusiasmo despertado pelos 
assuntos abordados, do qual participavam os 
mesmos fundadores, foi concebido material didático 
reunindo informações e atualizações teóricas – uma 
apostila – e, uma das primeiras disciplinas optativas 
extracurricular e online da FMUSP – Cicatrização e 
Tratamento de Feridas, curso sempre bem avaliado 
e elogiado pelos acadêmicos de medicina da 
FMUSP.
Durante esses anos as atividades da Liga 
foram elogiadas especialmente pela integração com 
acadêmicos da Escola de Enfermagem da USP que 
incluíram, a partir de 2005, temas de Queimaduras 
denominada então Liga de Atenção às Queimaduras 
e Feridas Complexas.
Em 2011, sob a coordenação do Dr. 
Bernardo Nogueira, esta Liga foi integrada à Liga 
de Cirurgia Plástica difundindo o conceito de que 
a Cirurgia Plástica é una, e não como o leigo ou a 
mídia costumam separar em estética e, reparadora. 
A informação sobre a atuação da Cirurgia Plástica 
nas feridas complexas continua a ser ministrada aos 
acadêmicos participantes dessa Liga mais ampla. 
Este número da Revista de Medicina, órgão 
dos acadêmicos de medicina da FMUSP representa 
o pensamento atual da Disciplina de Cirurgia Plástica 
da FMUSP sôbre a importante participação dos 
cirurgiões plásticos no tratamento das feridas.
